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S.TIMOS.HENKOの著書5) に紹介されている如 くDAVIDENKOV以降 D.G.RICHARDSG'らの

















知iiE(h-a)Bd(1/p) 2E(h-a)6 da 3 ‡+‡∫詰da･･････------(1)
ここに h:はりの最初の高さ,a :削りしろ,1/p:曲率, E :ヤング係数,6:深さ aに
おける内部応力とする｡
3. 試 験 方 法
試験体の接着層に平行な表面を回転砲で一様な厚さだけ削り取って Fig.1のようにスパン
150cmの中央矢高をダイヤルデーヂで測定し,讐曲が正円であそと仮定して曲率を算出する｡
最初の曲率との差を切削厚み αに対して図上にプロッ トし, (1) 式の微分値および積分値を
図式的に求め Jを計算する｡ なお表層の応力を比較的正確に求めるため,表層の切削厚みは











樹種 :タイワンヒノキ (厚み約 12mm 気乾材),接着剤 :無変性尿素樹脂 (ヰゲクライ
ム),硬化剤 :NH4Cl(100%溶液,樹脂に対し5.%混合),圧縮圧力 ･温度 ･時間 :8kg/cm2,
25-27oC,20時間,製造約 1年後供試｡
種類B:2Ply集成材
樹種 :ヒノキ (厚み約 30mm気乾材),接着剤 :尿素樹脂,硬化剤 :NH｡Cl(10%溶液,
樹脂に対し10%混合),圧縮圧力 ･温度 ･時間 :15kg/cm2,50oC, 2時間,製造約2カ月後
供試｡
種類C:2Ply集成材




*この試料は満久･佐 木々がクリー プおよび疲労試験用に製造した長さ200cm,幅 18cm の集成材の側
面より幅約 2cm の部分を取ったものである｡
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結果を用いて集成材の応力およびたわみ計 算 方 法 (浅
野10')により見掛けの曲げヤング係数,曲げ比例限度お
よび曲げ破壊係数の計算値を求めた｡これらの結果をま
とめて Tablelおよび 2に示した｡また Table3に.
は 2Ply集成材のヤング係数を示した｡なお 5Ply集
成材の各ラミナの記号などを Fig.2に示した｡
6. 試 験 結 果
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Fig.3 (1). Plotsofmeasured curvatureand
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Fig.3(5).Plotsofmeasuredcurvatureand
calculated stressin theglued laminated
wood(No.A 5).
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calculated stressin theglued laminated
wood(No.B1).
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求めた結果を Fig.3に示した｡曲率は実測深さに対 し, また応力は (1)式の微積分値を求
























比例限度は約 300kg/cm2 でまた引張比例限度は少なくとも 700kg/cm2 以上と推定されるO
これに対し内部応力は,圧縮の場合は最大約 40kg/cm'l で比例限度の約13.%以下,引張 りの場









木 材 研 究 第31号 (1963)
Summary
Theinternalstressinthelaminatedbeam ofwoodiscalculatedbythemethod
ofTREUTIG7) andKAWATA8). The stressisdetermined byremovingsuccessive
uniform layersfrom thesurfaceofatestspecimenandbymeasuringtheresultant
curvature. Inmostofthelaminatedwood bonded with urea resin,the normal
stressoftension isimposedon the glueline,butitsmagnitudeisnotsolarge
asdiminishingthestrengthoflaminatedwood.
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